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I COM ENS VEU
Xavi Torrent
m, 22I OPINIO
Articles de Margarita Saez-Diez,
Karma Peiró i Albert Saéz.
Il·lustracions: Jordi Tarragó i Eva Bartomeu
I REFLEXIÓ









L'Infome MacBride, sempre d'actualitat
Autor: Gaétan Tremblay
Fotos: Josep Cano
I PERIODISME AL MON
El Vaticà: informar
des d'un país diferent
Autor: Francesc Ponsa
REPORTATGE
Debat sobre una professió en perill
Autor: Joaquim M. Pujáis
Fotos: Ignasi Rodríguez
